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Umstellung der Finanzordnung der Studierendenschaft 
der TU Braunschweig auf Euro 
~Das StUdentenparlament hat die 
schaft aJrch eine am 26.11.2001 
Finanzordnung der Studierenden-
beschlossene und von der Hoch-
schulle{tung<genehmigte Änderungsordnung auf Euro umgestellt. 
Die. Änderungsordnung wird hiermit hochschulöffentlich bekanntge-
macht, sie tritt: zum 01.01.2002 in Kraft. 
Änderungsordnung 
zur Finanzordnung der Studierendenschaft der 
Technischen Universität Braunschweig 
Das Studentenparlament hat in seiner Sitzung am 26.11.2001 beschlossen: 
§ 1 
Die Finanzordnung der Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig vom 
13.07.1998 (Hochschulöffentliche Bekanntmachung am 25.09.1998, Nr. 122) wird wie folgt 
geändert: 
1. In§ 2 Abs. 3 wird die Angabe „10 DM" durch die Angabe „5 €" ersetzt. 
2. In§ 18 wird die Angabe „200 DM" durch die Angabe „100 €" und die Angabe „150 DM" 
durch die Angabe „75 €" ersetzt. 
3. § 20 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 wird der Feststellungsvermerk „Rechnerisch richtig mit ..... DM ... Pf." durch 
den Feststellungsvermerk „Rechnerisch richtig mit ..... € ... Cent" ersetzt. 
b) In Satz 2 wird die Feststellung „Sachlich und rechnerisch richtig (mit ..... DM ... Pf)" 
durch die Feststellung „Sachlich und rechnerisch richtig (mit ..... € ... Cent)" ersetzt. 
4. In § 22 Absatz 3 wird die Angabe „40.000 DM" durch die Angabe „20.000 €" ersetzt. 
§2 
Die Änderungen gemäß § 1 treten nach Genehmigung durch die Leitung der Technischen 
Universität Braunschweig und nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung zum 
01.01.2002 in Kraft. 
